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La Costa Brava 
deis nostres avis 
FEBRÉS, XAVIER 
Gram /lores de la Costa Brava 
Les finques d'Aigiíahlava, Cap Rain i Man Jun^i 
Quaderns Je Paliifrugcil, 2 
Ajuntament dePalafrugell/DipucaciódeGirona, 1994, 124 pag. 
A cabo de tancar l'última plana d'un Ilibrc deli-cias. Es din Graris /lores fíe Ifl Costa Brava i és escrit peí periodista Xavier Fcbré-i. 
En un intent, sempre inútil, de racionalit-
zar els perqués de la nieva admiració envers 
aquest Ilibre, n'esmcnlana seyíiramenc tres. 
D'antuvi, l'ohjectiva qiialitat de la ploma 
del scLi autor, en aquest cas, cronista i 
repiMtador d'uns fcts no visciits per el!, pero 
sí mestrfvolainenc rect)ll¡ts i diviil|zacs. 
En scfion lloc, el fet personal d'una 
lliinyana eainaraderia amh Xavier Febrés, 
ancorada ja a les aiiles i el foyer d'aqiiesta 
pctita, pero prestigiasa. Escola de Pcriodis-
mc de TEsglésia, de Barcelona, com tambe 
amb la seva actual muller, la periodista 
argentina Patricia Gabancho, tan excm-
plariuent an-elada a la nostra térra que un 
ja no sap si és la mes catalana de les argen-
tines o la mes argentina de les catalanes. 
Una tercera motivado del meu entu-
siasme rau, sens dubte, en el carácter 
cntranyable per a mi -K:om segurament per 
a mL>lts lectors il'aquesca revista- deis 
topants que el Ilibre descriu. 
Perqué el tema fonamental del Ilibre 
no és altre que la descripció de la «petite 
histoire» d'una baña part del sud de la 
Costa Brava en\pordanes;i, concretament la 
compresa entre el cap de Begur i els conlins 
de la badia de Palamós, a través de la visua-
liczació arquitectónica i biimana d'al|íiins 
deis seus indrets, diyuein-ne, prototurístics: 
entre ells, fonamentalment: Aiguafreda, 
Cap Roig i la actualment tan popularitiada 
placja de Castell, LIC Palamós. 
Així, els paratges begurencs d'Aígua-
blava i de Fornells, la conversió d'una ¡^ti-
ta barraca diumengera ¿c la seva propietat 
en xalet, primer, i en Hotel Aiguablava, 
mes tard, per pan de Tindustrial palafruge-
lletic, escriptor (pre-plania) i diputat de la 
Lliga, Bonaventura Sabater, i la constmc-
ció «ex-novo» d\in confortable xalet al 
paratge de les Falugues per part del ptilític 
del mateix partit, i després ministre, Joan 
Ventura i Calvell - la qiial cosa porta 
Febrés a batejar l'indret i l'epoca com «la 
Costa Brava de la Llig-a»- son els primers 
escenaris de tot l'entreteixit biografíe i 
anecdotic que constitueix el Ilibre des de la 
primera a Túlrima plana. 
La segona de les tres finques sobre els 
qiials s'estén la consideració de l'escriptor 
és. Cap Roig, també coneguda popular-
ment com Cal Rus, un «castell», sigiii dit 
entre moltes cometes, i un jardí botanic 
-un deis mes maravellosos de la Mediterra-
nia- constniíts a partir deis anys vint per 
l'oficial zarista -naluralment exiliat- Nico-
lai Woevvoski, sobre la vida i l'obra del 
qual, ja sigui a través de reculls de la prcm-
sa lie rí'poca, de fragments d'algims escrip-
tors, com ara Josep Pía -que treu ben 
sovint. el cap en el Ilibrc-, o d'entrcvistes 
amb testimonis jxTsonals, Xavier Febrés en 
fa un retrat puntLial i acolorit. 
Li tercem part del Ilibrc 
es consagra, praciicamenr 
tota, al paratge de Cí\scell, de 
Palamós, avui sembla que sal-
vat - toquem ferro!- de 
l'especulació urbanitzadora, 
que recennnent l'havia ame-
na^at, gracies a la protesta 
absolutament majoritaria 
d'un poblé que -gat escaklat-
temia la desaparició sota el 
ciment d'una de les poques 
sones verdes que li queden. 
El protagonisme bistóric 
d'aquest indret, concretat en 
el celebre Mas juny. primer, i 
en el Mas Castell, mes tard, 
son el pintor cátala de renom 
universal Josep Maiia Sert, 
d'una banda, i, d'una altra, la 
familia Puig Palau, especialment els ger-
mans Jordi i Albert, personatge, aquest 
darrer, d'una enoniie personalitat i comple-
xitat, generalment estimat i respectat -a 
diferencia del seu germa- pels habitants de 
Palamós, el qual, ultra construir aquesta 
mena de palauet neotoscfl que és el mas 
Castell -ara en un vergonyós estat de dei-
xadesa i enrunament- exercí d'efica^ 
mecenes de la cultura catalana en temps 
ben difíciis i, gairebé paradoxalment, 
també de toreros, com Manolete, o ¡xúbo-
TOS com Pastora Imperio, Lola Flores o la 
Chunga, o cancautors -i ja no é.s paradoxa-
com Joan Manuel Serrat, el qual va dedi-
car-li un dia una de les seves can^ons en 
castellá amb el nom de «Tío Alberto». 
Jo, a l'Albert Puig Palau, vaig teñir 
l'ocasió de rtactar-lo for^a i fins de fer-li un 
petit esbí>s biografíe en el meu Ilibre Cata-
lunya, 3 ^eneracions. Fou la seva vida 
-mori, jovialíssim, passats els noranta 
anys- una trajectc>ria humana absoluta-
ment singular sobre la qual m'agradaria un 
dia fer un apunt mes extens. 
Si em vaga i em decideixo. només 
desitjo que sapiga aplicar-hi el mateix rigor 
i la mateixa amenitat que ha sabut aplicar 
el company Pebres en les planes d'aquest 
treball que ara ressenyem i que espero que 
tingui ben aviat rontinu'itat en un altre Ili-
bre tan Ixn cditat com aquest -llastima de 
la diticuitat visual deis peus de toto!- auib 
la descripció de les finques, cases senyorívo-
ies o indrets d'estiueg rmdicional que, com 
ara S'.Agaró, es consen-en encam, disperstxs, 
orgullasos i solitaris, Costa Brava enjús. 
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